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ABSTRACT
ABSTRAK
Pembangunan di sub sektor tanaman pangan diarahkan untuk mewujudkan pertanian yang lebih baik dan efisien, merupakan bagian
dari pembangunan nasional. Seiring dengan program pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan terutama beras maka perlu
dilakukan peningkatan intensifikasi. Hal ini dilakukan antara lain, dengan cara perbaikan budidaya tanaman padi yang menyangkut
penggunaan varietas, jarak tanam dan efisiensi penggunaan pupuk. Penelitian ini dilakukan di Desa Bung Pageu Kecamatan Blang
Bintang Aceh Besar. Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja, karena di daerah ini program Gerakan Peningkatan Produksi
Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) sedang berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan program GP3K
oleh petani di Desa Bung Pageu, menganalisis pelaksanaan program GP3K berdasarkan Teori Pembangunan Pertanian AT. Mosher
dan mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program GP3K.
Adapun metode analisis yang digunakan adalah  metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan
Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) di Desa Bung Pageu Kecamatan Blang Bintang Tahun 2012
berjalan kurang baik dan Pelaksanaan program GP3K sudah sesuai berdasarkan Teori Pembangunan Pertanian AT.Mosher. Masalah
yang timbul diantaranya adalah rendahnya persepsi petani teknologi yang diajarkan, kurangnya penyuluh, tingginya serangan hama
tikus dan keong emas. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut yaitu perlu adanya pendampingan secara kontinue dalam bentuk
pengawasan oleh pihak pelaksana dan penyuluh, penambahan anggota tim penyuluh, penggunaan pestisida secara intensif.
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